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SÍLABO DEL CURSO DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA INGENIERÍA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional: Ingeniería Civil 
1.3   Departamento: _ 
1.4   Requisito: Cálculo 3 (ciclo 4) 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 5 
1.7   Inicio – Término: 24/03/2014 – 19/07/2014 
1.8   Extensión Horaria: 5 horas (04 HC y 01 HNP) 
1.9   Créditos: 3 
 
II. SUMILLA: 
El presente curso es de naturaleza teórico – práctico, está orientado a lograr que el 
estudiante de Ingeniería Civil maneje los fundamentos teóricos y operacionales de los 
Métodos Numéricos tanto del Álgebra Lineal, del Cálculo, así como de las Ecuaciones 
Diferenciales, en la solución de problemas de aplicación matemática, con visión 
computacional.  
 
Los temas principales son: Álgebra Matricial, Sistemas de Ecuaciones Lineales, 
Derivación e Integración Numérica, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Ecuaciones en 
Derivadas Parciales y Autovalores y Vectores Propios. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al concluir el Curso, el estudiante resuelve problemas reales sobre métodos numéricos 
aplicados al campo de la ingeniería, demostrando eficiencia y eficacia en los 
fundamentos teóricos y operacionales. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
  
Nombre de Unidad I:  Álgebra Matricial y Sistemas de Ecuaciones Lineales. 
 
Logro de Unidad: Al término de la Unidad, el estudiante resuelve problemas de cálculo de fuerzas y reacciones asociados 
con armaduras, utilizando la teoría de sistemas de ecuaciones lineales por métodos directos e iterativos, en base a 
participación activa, trabajo en equipo, aprendizaje autónomo, con destreza en el manejo del ordenador. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Ccriterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 
 
 
 
 
 Notación matricial. 
 Suma y resta de 
matrices. 
 Producto de una 
matriz por un 
escalar λ. 
 Producto de 
matrices. 
 Transpuesta de 
una matriz. 
 
 Observa un caso de 
manejo de base de 
datos de temperaturas, 
haciendo uso de arrays 
unidimensionales. 
 
 En equipos responde 
tareas guiadas de 
comprensión de 
conceptos y propiedades 
así como de desarrollo 
de ejercicios. 
 
 Laboratorio: En forma 
individual, aplica 
comandos y crea y 
aplica rutinas de 
ejecución de 
operaciones básicas con 
matrices. Aplicación al 
caso de determinación 
de la resultante de un 
sistema de fuerzas. 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula Virtual: 
- El rol de las matrices 
en los diferentes 
métodos matemáticos 
utilizados al resolver 
problemas de ingeniería. 
-  Ejemplo de búsqueda 
y ordenación de base de 
datos en ingeniería. 
- Informe de trabajo de 
laboratorio incluyendo la 
argumentación de las 
rutinas de programación. 
- Solución de la Hoja de 
Ejercicios 1. 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
1. 
 
 Software 
MatLab. 
 
 
 Tarjetas 
 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 Software 
Maple y 
MatLab. 
 
 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora 
un informe 
de 
laboratorio 
claro y fácil 
de 
comprender, 
demostrando 
comprensión 
general y 
correcto uso 
de conceptos 
y/o 
estrategias, 
con inclusión 
de 
componentes 
indicadas en 
las 
instrucciones
. (Rúbrica 2) 
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 Casos particulares 
de matrices. 
 Determinante de 
una matriz. 
 Rango de una 
matriz. 
 Inversa de una 
matriz. 
 
 Discute y consensa en 
plenaria los trabajos 
grupales tanto de la 
Tarea como del Foro de 
Consultas de la semana 
1. 
  
 Trabaja en equipos 
mediante la técnica del 
rompecabezas, los 
saberes básicos de la 
semana 2. 
 
 Laboratorio: En forma 
individual, aplica 
comandos y crea y 
aplica rutinas de cálculo 
del rango, determinante 
e inversa de una matriz. 
 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula Virtual: 
- Informe de trabajo de 
laboratorio incluyendo la 
argumentación de las 
rutinas de programación. 
- Solución de la Hoja de 
Ejercicios 2. 
 Determina e indica, en la 
Wiki de Desarrollo de 
Proyecto del Aula 
Virtual, un tema de 
proyecto de su interés 
relacionado con el 
Curso. 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
2. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 Software 
MatLab. 
 
 
 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora 
un informe 
de 
laboratorio 
claro y fácil 
de 
comprender, 
demostrando 
comprensión 
general y 
correcto uso 
de conceptos 
y/o 
estrategias, 
con inclusión 
de 
componentes 
  
indicadas en 
las 
instrucciones
. (Rúbrica 2) 
 
C3: Propone 
un tema de 
proyecto, 
respetando 
plazos, 
originalidad, 
comprensión, 
claridad de 
explicación y 
coherencia. 
(Rúbrica 3) 
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 Métodos directos 
para la solución de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales: Sistemas 
triangulares, 
método de 
eliminación de 
Gauss, método de 
Gauss Jordan. 
 Discute y consensa en 
plenaria el contenido del 
Foro de Consultas de la 
semana 2. 
 
 Trabaja en equipos 
mediante la técnica de 
exposición escrita lineal, 
los conceptos y 
procedimientos 
fundamentales de los 
métodos directos de 
solución de sistemas de 
ecuaciones lineales. 
 
 Laboratorio: En forma 
individual, crea y aplica 
rutinas de programación 
para la solución de 
sistemas de ecuaciones 
lineales mediante los 
métodos directos 
estudiados. Aplicación al 
caso de resolución del 
problema planteado en 
la clase de teoría. 
 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula Virtual: 
- Informe de trabajo de 
laboratorio incluyendo la 
argumentación de las 
rutinas de programación. 
- Solución de la Hoja de 
Ejercicios 3. 
 Presenta en la Wiki de 
Desarrollo de Proyecto 
del Aula Virtual, toda la 
información recabada 
sobre el tema elegido 
para el proyecto. 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
3. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 Software 
Maple. 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 Software 
MatLab. 
 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora 
un informe 
de 
laboratorio 
claro y fácil 
de 
comprender, 
demostrando 
comprensión 
general y 
correcto uso 
de conceptos 
y/o 
estrategias, 
con inclusión 
de 
componentes 
indicadas en 
las 
instrucciones
. (Rúbrica 2) 
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 Métodos Iterativos 
para la solución de 
sistemas de 
ecuaciones lineales: 
Métodos de Jacobi y 
Gauss-Seidel. 
 
 Discute y consensa en 
plenaria el contenido del 
Foro de Consultas de la 
semana 3. 
 A partir de información 
selecta presentada, 
integra conocimientos, 
reconstruye, relaciona y 
transmite los conceptos 
y procesos 
fundamentales de los 
métodos iterativos de 
solución de sistemas de 
ecuaciones lineales. 
 Laboratorio: En forma 
individual, crea y aplica 
rutinas de programación 
para la solución de 
sistemas de ecuaciones 
 
 Redacta y publica en un 
blog de la web un 
artículo sobre la 
importancia de la 
notación matricial en la 
solución de problemas 
de sistemas de 
ecuaciones lineales; así 
como también, sobre las 
aplicaciones de los 
sistemas de ecuaciones 
lineales en la ingeniería 
civil. 
 Evalúa críticamente en 
una wiki de Aula Virtual, 
el trabajo en el blog de la 
web, de al menos un 
equipo diferente de la 
clase.   
 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 Software 
MatLab. 
 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
C2: 
Haciendo 
uso de un 
blog de la 
web, publica 
un resumen 
claro y fácil 
de 
comprender 
sobre un 
  
lineales mediante los 
métodos iterativos 
estudiados. Aplicación al 
caso de resolución del 
mismo problema 
planteado en teoría de la 
semana 3. Compara 
críticamente las ventajas 
de un método sobre el 
otro para el problema 
planteado. 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
4. 
 
 
ejemplo 
aplicativo de 
los sistemas 
de 
ecuaciones 
lineales, 
demostrando 
comprensión 
general y 
correcto uso 
de conceptos 
y/o 
estrategias, 
con inclusión 
de 
componentes 
indicadas en 
las 
instrucciones
. (Rúbrica 2). 
Evaluación T1 (duración: 90 minutos) 
Evaluación: (T1): Rúbrica 1 (10%) + Rúbrica 2 (10%) + Laboratorio (20%) + Práctica calificada (60%) 
Nombre de Unidad II: Derivación e integración numérica. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. 
Logro de Unidad: Al término de la Unidad, el estudiante resuelve problemas en los que participan relaciones entre 
magnitudes físicas con sus respectivas velocidades de variación, haciendo uso de la teoría de ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones diferenciales ordinarias,  en base a participación activa, trabajo en equipo, aprendizaje autónomo, con destreza en 
el manejo del ordenador. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
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 Aproximaciones a la 
Derivada. 
 Fórmulas de 
Derivación 
Numérica. 
 
 Observa un problema 
físico sobre velocidad de 
vaciado de un cilindro. 
 
 Responde preguntas 
direccionadas que 
conllevan a comprender 
los conceptos, 
propiedades y procesos 
de los saberes básicos 
de la semana 5. Discute 
en plenaria y elaboran 
productos del trabajo. 
 
 
 Laboratorio: En forma 
individual, crea y aplica 
rutinas de programación 
para el cálculo 
aproximado de la 
velocidad de vaciado de 
un cilindro y su posterior 
comparación con los 
resultados obtenidos a 
partir de la ley de 
Torricelli. 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula Virtual: 
- Informe de trabajo 
de laboratorio incluyendo 
la argumentación de las 
rutinas de programación. 
 
- Solución de la Hoja de 
Ejercicios 5. 
 
 Redacta, en la wiki de 
Desarrollo de Proyecto 
del Aula Virtual, el 
Planteamiento del 
Problema y Objetivos del 
proyecto. 
 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
5. 
 
 Software 
Maple. 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 Software 
MatLab. 
 
 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora 
un informe 
de 
laboratorio 
claro y fácil 
de 
comprender, 
demostrando 
comprensión 
general y 
correcto uso 
de conceptos 
y/o 
estrategias, 
con inclusión 
de 
componentes 
indicadas en 
las 
instrucciones
. (Rúbrica 2) 
 
C3: Redacta 
el 
planteamient
o del 
problema y 
  
establece los 
objetivos del 
proyecto, 
respetando 
las pautas 
establecidas 
para tal fin. 
(Rúbrica 3). 
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 Reglas de 
Cuadratura. 
 Regla Trapezoidal 
Simple. 
 Regla Trapezoidal 
Compuesta. 
 
 
 
 Discute y consensa en 
plenaria el contenido del 
Foro de Consultas de la 
semana 5. 
 Mediante la técnica de 
aprendizaje colaborativo, 
clasifica, estructura y 
jerarquiza información 
sobre la regla de 
cuadratura y las reglas 
trapezoidales de cálculo 
numérico de una 
integral.   
 Laboratorio:  En forma 
individual, crea y aplica 
rutinas de programación 
para la solución del 
problema de estimación 
de cantidad de agua que 
fluye por un río durante 
un periodo determinado, 
a partir de datos 
discretos. 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula Virtual: 
- Informe de trabajo de 
laboratorio incluyendo la 
argumentación de las 
rutinas de programación. 
- Solución de la Hoja de 
Ejercicios 6. 
 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
6. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 Software
Maple. 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 Software 
Maple y 
MatLab. 
 
 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora 
un informe 
de 
laboratorio 
claro y fácil 
de 
comprender, 
demostrando 
comprensión 
general y 
correcto uso 
de conceptos 
y/o 
estrategias, 
con inclusión 
de 
componentes 
indicadas en 
las 
instrucciones
. (Rúbrica 2) 
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 Regla de Simpson 
1/3 Simple. 
 Regla de Simpson 
1/3 Compuesta. 
 
 Discute y consensa en 
plenaria el contenido del 
Foro de Consultas de la 
semana 6. 
 
 En equipos examina y 
ejecuta los pasos de 
cálculo aproximado de 
integrales por medio de 
las reglas de Simpson. 
 
 Laboratorio: En forma 
individual, crea y aplica 
rutinas de programación 
para la solución del 
mismo problema 
planteado en teoría de la 
semana 6. Apoyándose 
en gráficas compara los 
resultados obtenidos por 
los diferentes métodos. 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula Virtual: 
- Informe de trabajo de 
laboratorio incluyendo la 
argumentación de las 
rutinas de programación. 
- Solución de la Hoja de 
Ejercicios 7. 
 Redacta y publica en un 
blog de la web un 
artículo sobre la 
Derivación e Integración 
numéricas y sus 
aplicaciones en la 
ingeniería civil. 
 Evalúa críticamente en 
una wiki de Aula Virtual, 
el trabajo en el blog de la 
web, de al menos un 
equipo diferente de la 
clase.   
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
7. 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 
 Software 
Maple y 
MatLab. 
 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora 
un informe 
de 
laboratorio 
claro y fácil 
de 
comprender, 
demostrando 
comprensión 
general y 
correcto uso 
de conceptos 
y/o 
estrategias, 
con inclusión 
de 
componentes 
indicadas en 
  
las 
instrucciones
. (Rúbrica 2) 
 
C3: Publica 
un resumen 
sobre 
problemas 
de ingeniería 
en los que 
participan los 
procesos de 
derivación e 
integración 
numéricas, 
haciendo uso 
de de un 
blog de la 
web. 
(Rúbrica 2). 
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 Introducción a las 
Ecuaciones 
Diferenciales 
Ordinarias. 
 Problemas de Valor 
Inicial. Interpretación 
Geométrica. 
 El método de Euler. 
 Error de 
discretización y de 
truncamiento global. 
 
 
 Discute y consensa en 
plenaria el contenido de 
la wiki de Tarea y del 
Foro de Consultas de la 
semana 7. 
 Analiza el problema de 
determinación de alturas  
a diferentes tiempos en 
un depósito de agua de 
forma de cono truncado 
e invertido, a partir de la 
ecuación diferencial 
dada por la ley de 
Torricelli. 
 Mediante la técnica del 
aprendizaje colaborativo, 
exploran y sintetizan 
información referida a 
los diferentes conceptos 
asociados a las 
ecuaciones diferenciales 
y a los procedimientos 
del método de Euler. 
 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
8. 
 
 
 Aula 
virtual. 
 
 Software 
Maple. 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los métodos de 
Runge-Kutta en la 
solución de 
ecuaciones 
diferenciales y de 
sistemas de 
ecuaciones 
diferenciales. 
 
 
 Discute y consensa en 
plenaria el contenido del 
Foro de Consultas de la 
semana 8. 
 Mediante la técnica de 
aplicación de escenarios 
diferentes, compara, 
identifica y relaciona el 
método de Runge Kutta 
tanto para el caso de 
ecuaciones como para el 
caso de sistemas de 
ecuaciones 
diferenciales. 
 Laboratorio: En forma 
individual, aplica rutinas 
para la solución del 
problema planteado en 
clase de teoría de la 
semana 8.  
 Contrasta los resultados 
obtenidos por el método 
de Euler y el método de 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula Virtual: 
- Informe de trabajo de 
laboratorio incluyendo la 
argumentación de las 
rutinas de programación. 
- Solución de la Hoja de 
Ejercicios 9. 
 Redacta, en la Wiki de 
desarrollo de proyecto 
del Aula Virtual, el 
modelo matemático del 
problema del proyecto. 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
9. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 
 
 Software 
MatLab. 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora 
un informe 
de 
laboratorio 
claro y fácil 
de 
comprender, 
demostrando 
comprensión 
general y 
correcto uso 
de conceptos 
y/o 
  
Runge Kutta. estrategias, 
con inclusión 
de 
componentes 
indicadas en 
las 
instrucciones
. (Rúbrica 2) 
 
C3: 
Establece el 
modelo 
matemático 
del proyecto, 
mostrando el 
desarrollo 
seguido para 
la obtención 
del mismo. 
(Rúbrica 3) 
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 Sistemas de 
ecuaciones 
diferenciales (Cont). 
 
 
 
 Laboratorio: En forma 
individual, adapta las  
rutinas del método de 
Runge Kutta al caso de 
sistemas de ecuaciones 
diferenciales. Aplicación 
al caso de un problema 
concreto. 
 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
10. 
 
 
 Software 
MatLab. 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
Nombre de Unidad III: Ecuaciones en Derivadas Parciales. Autovalores y autovectores. 
Logro de Unidad: Al término de la Unidad, el estudiante resuelve problemas de ecuaciones en derivadas parciales, haciendo 
uso del método de diferencias finitas, en base a participación activa, trabajo en equipo, aprendizaje autónomo, con destreza en 
el manejo del ordenador. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 Ecuaciones 
Hiperbólicas. 
 
 Discute y consensa en 
plenaria el contenido del 
Foro de Consultas de la 
semana 10. 
 
 Mediante la técnica del 
Rompecabezas, trabaja 
el módulo de teoría, para 
el establecimiento del 
modelo matemático y 
comprensión del método 
de diferencias finitas 
para tales modelos. 
 
 Laboratorio: En forma 
individual, aplica rutinas 
para la implementación 
del método de 
diferencias finitas en la 
solución de ecuaciones 
hiperbólicas. Aplicación 
al caso del problema de 
ondas. 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula Virtual: 
-   Respuesta mejorada 
a la pregunta planteada 
en clase. 
-  Informe de trabajo de 
laboratorio incluyendo la 
argumentación de las 
rutinas de programación. 
 Redacta, en la Wiki de 
Desarrollo de Proyecto 
del Aula Virtual, el 
Método de Solución 
elegido. 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
11. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Software 
MatLab. 
 
 
 Tarjetas. 
 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 Software 
MatLab. 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora 
un informe 
de 
laboratorio 
claro y fácil 
de 
comprender, 
demostrando 
comprensión 
general y 
correcto uso 
de conceptos 
y/o 
estrategias, 
con inclusión 
de 
componentes 
indicadas en 
las 
instrucciones
. (Rúbrica 2) 
  
C3: Redacta 
en forma 
clara y 
coherente el 
método de 
solución 
utilizado en el 
proyecto. 
(Rúbrica 3) 
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 Ecuaciones 
Parabólicas. 
 
 
 Discute y consensa en 
plenaria el contenido del 
Foro de Consultas de la 
semana 11. 
 
 En equipos, analiza, 
interpreta y argumenta 
las bases teóricas de 
establecimiento del 
modelo matemático 
respectivo y su posible 
aplicación del método de 
diferencias finitas. 
 
Laboratorio: En forma 
individual, aplica rutinas 
para la implementación 
del método de 
diferencias finitas en la 
solución de ecuaciones 
parabólicas. Aplicación 
al caso del problema de 
distribución de 
temperaturas. 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula Virtual: 
-  Resumen sobre el 
significado de la 
ecuación diferencial 
elíptica. 
- Respuesta mejorada a 
la pregunta planteada en 
clase. 
- Informe de trabajo de 
laboratorio incluyendo la 
argumentación de las 
rutinas de programación. 
 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
12. 
 
 
 Aula 
virtual. 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 Tarjetas. 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 Software 
MatLab. 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora 
un informe 
de 
laboratorio 
claro y fácil 
de 
comprender, 
demostrando 
comprensión 
general y 
correcto uso 
de conceptos 
y/o 
estrategias, 
con inclusión 
de 
componentes 
indicadas en 
las 
instrucciones
. (Rúbrica 2) 
Evaluación T2 (duración: 90 minutos) 
Evaluación: (T2):   Rúbrica 1 (10%) + Rúbrica 2 (10%) + Laboratorio (20%) + Práctica calificada (60%) 
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 Ecuaciones 
Elípticas. 
 
 Discute y consensa en 
plenaria el contenido del 
Foro de Consultas de la 
semana 12. 
 
  En equipos organiza 
diferentes experimentos 
sobre las ecuaciones 
elípticas en problemas 
de acuíferos, luego cada 
equipo trabaja por 
separado la solución por 
diferencias finitas de su 
respectivo experimento y 
socializan en plenaria. 
  
 Laboratorio: En forma 
individual, y luego como 
equipo, aplica rutinas de 
programación  de 
solución del experimento 
planteado en clase de 
teoría. 
 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula Virtual:  
- Informe de trabajo de 
laboratorio incluyendo la 
argumentación de las 
rutinas de programación. 
 
 Redacta, en la Wiki de 
Desarrollo de Proyecto 
del Aula Virtual, el 
Algoritmo Computacional 
de solución del 
problema. 
 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
13. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 Software 
MatLab. 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora 
un informe 
de 
laboratorio 
claro y fácil 
de 
comprender, 
demostrando 
comprensión 
general y 
correcto uso 
de conceptos 
y/o 
estrategias, 
con inclusión 
  
de 
componentes 
indicadas en 
las 
instrucciones
. (Rúbrica 2). 
 
C3: 
Establece el 
algoritmo 
computacion
al de solución 
del problema 
del proyecto 
de aplicación, 
respetando la 
sintaxis del 
programa 
elegido. 
(Rúbrica 3) 
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 El problema de los 
Autovalores. 
 Los Métodos de las 
Potencias. 
 Autovalores de 
Matrices Simétricas. 
 
 
 Discute y consensa en 
plenaria el contenido del 
Foro de Consultas de la 
semana 13. 
 
 Observa videos sobre 
colapso de puentes e 
influencia sísmica en 
edificios. 
 
 En equipos reflexiona y 
comprende las 
cuestiones planteadas 
en el módulo de teoría 
sobre el método de las 
potencias y autovalores 
de matrices simétricas. 
 
 
 Laboratorio: En forma 
individual, aplica rutinas 
de programación de 
implementación del 
método de las potencias.  
  
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula Virtual:  
- Respuestas mejoradas 
de las preguntas 
planteadas en clase. 
- Informe de trabajo de 
laboratorio incluyendo la 
argumentación de las 
rutinas de programación. 
 Redacta y publica en un 
blog de la web un 
artículo sobre las 
ecuaciones en derivadas 
parciales en problemas 
de ingeniería. 
 Evalúa críticamente en 
una wiki de Aula Virtual, 
el trabajo en el blog de la 
web, de al menos un 
equipo diferente de la 
clase.   
 Redacta, en la wiki de 
Desarrollo de Proyecto 
del Aula Virtual, los 
Resultados y 
Conclusiones del 
proyecto. 
 Participa en el Foro de 
Consultas de la semana 
14. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Videos. 
 
 
 
 Tarjetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 Módulo 
de 
teoría. 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 Software 
MatLab. 
C1: 
Demuestra 
participación, 
puntualidad, 
trabajo en 
equipo y 
aprendizaje 
autónomo. 
(Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora 
un informe 
de 
laboratorio 
claro y fácil 
de 
comprender, 
demostrando 
comprensión 
general y 
correcto uso 
de conceptos 
y/o 
estrategias, 
con inclusión 
de 
componentes 
indicadas en 
las 
instrucciones
. (Rúbrica 2). 
 
C3: Redacta 
en forma 
clara y 
coherente los 
resultados y 
conclusiones 
a los que se 
llegó en el 
proyecto de 
aplicación. 
(Rúbrica 3) 
 
C4: Publica 
un resumen 
sobre el rol 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
  Aprendizaje basado en problemas. 
  Estudio de casos. 
  Aprendizaje basado en proyectos. 
  Aprendizaje colaborativo. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
de las 
ecuaciones 
en derivadas 
parciales en 
problemas 
de 
ingeniería, 
haciendo uso 
de de un 
blog de la 
web. 
(Rúbrica 2). 
 
15 Sustentación de proyecto. 
C1: Sustenta 
de forma 
clara y 
coherente su 
proyecto de 
aplicación, 
considerando 
los tiempos 
establecidos 
y criterios de  
presentacion
es efectivas. 
(Rúbrica 4) 
Evaluación: (T3):   Rúbrica 1 (10%) + Rúbrica 2 (10%) + Laboratorio (20%) + Rúbrica 3 (40%) + Rúbrica 4 (20%) 
16 EVALUACIÓN  FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Para la evaluación del T1 se aplican de manera continua la 
Rúbrica 1 de actitudes con peso de 10%, la Rúbrica 2 de 
Tareas con peso de 10%, Trabajo y Tarea de laboratorio 
con peso de 20% y en la cuarta semana, la Práctica 
Calificada con peso de 60%. 
4 
T2 
Para la evaluación del T2 se aplican de manera continua la 
Rúbrica 1 de actitudes con peso de 10%, la Rúbrica 2 de 
Tareas con peso de 10%, Trabajo y Tarea de laboratorio 
con peso de 20% y en la décima semana, la Práctica 
Calificada con peso de 60%. 
10 
T3 
Para la evaluación del T3 se aplican de manera continua la 
Rúbrica 1 de actitudes con peso de 10%, la Rúbrica 2 de 
Tareas con peso de 10%, Trabajo y Tarea de laboratorio 
con peso de 20%, la Rúbrica 3 de desarrollo de Proyecto 
con peso de 40% y en la semana 15, la Sustentación del 
Proyecto con peso de 20%. 
15 
  
         
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
  
 
 
 
